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Вступление  
Естественный ареал двустворчатых моллюсков рода Sinanodonta, относящихся к 
семейству Unionidae, охватывает полуострова Индокитай и Корею, Китай, острова 
Японии, южную часть российского Дальнего Востока (бассейн Амура и юг 
Приморского края) [2]. Некоторые виды этого рода были интродуцированы в Среднюю 
Азию (бассейн Сырдарьи) [1].  
В Европе S. woodiana Lea, 1834 впервые была обнаружена в 1979 г. в 
рыбохозяйственных прудах Румынии [35], а за 20 лет она колонизировала 
пресноводные экосистемы всей страны [32]. Наиболее вероятно, что вселение S. 
woodiana (китайской беззубки) в континентальные водоѐмы Европы произошло в 
результате интродукции растительноядных дальневосточных рыб, на теле которых 
развивается личинка моллюсков – глохидий [26]. Однако не исключено, что 
европейские популяции этого вида происходят от центрально-азиатских [13]. Вселенец 
быстро расселяется по пресным водоѐмам европейского континента, образуя 
устойчивые популяции и нередко доминируя по численности и биомассе (достигая 
десятков кг/м2) в донных сообществах. 
Сейчас S. woodiana отмечена в 19 странах Европы: Румынии [35], Франции [21], 
Сербии [23], Венгрии [25], Польше [28, 33], Словакии [27], Чехии и Греции [16], 
Италии [29], Германии и Австрии [20], Украине [13], Бельгии [34], Хорватии [31], 
Болгарии [24], Молдове [30], Испании, Словении и Швеции [15]. Вне Европы вид 
зарегистрирован на островах Индонезии, Доминиканской республике и Коста-Рике 
(Центральная Америка) [17, 37]. 
Впервые в украинской части Дуная S. woodiana была отмечена в 1999 г. [13]. В 
рукавах и озерах Килийской дельты Дуная (на территории Дунайского биосферного 
заповедника) – в 2000 г. [5]. Вскоре этот вид был выявлен во многих участках 
украинского участка дельты Дуная [7, 10, 11]. 
 
Материал и методы 
Сбор материала осуществлен 3 июля 2010 г. при обследовании старого и 
основного русла р. Латорицы (с. Соломоновое, Закарпатская обл.). Моллюски собраны 
вручную на глубине 0,5–1,5 м. Плотность их поселения определяли методом площадок 
[4]. В местах сбора материала определяли характер донных отложений, скорость 
течения, прозрачность воды. Произведена видовая идентификация моллюсков [3, 6, 22]. 
Всего обследовано 18 екз. S. woodiana. Проанализированы стандартные 
конхиологические признаки (длина раковины, высота в районе макушки, расстояние 
макушки от переднего края раковины, высота крыла, выпуклость), а также рассчитаны 
основные индексы раковин [12]. Промеры производили штангенциркулем с точностью 
до 0,05 мм. Возраст моллюсков определяли по годовым линиям остановки роста.  
Пол животных первоначально устанавливали по мазку, изготовленному из 
жидкости, выделившейся при разрезе гонады [3]. При наличии в мазке яйцеклеток 
особь была идентифицирована как самка. Ткани половой железы фиксировали в 9%-
ном растворе формалина. Далее изготавливали постоянные гистологические препараты 
гонады и проводили повторное определение пола. Срезы изготавливали по 
стандартным методикам, окрашивали гематоксилин-эозином [9]. 
 
Результаты исследования и их обсуждение 
Вселенец S. woodiana обнаружен нами при исследовании старого русла р. 
Латорицы (координаты – 48°25' 22°9'). Латорица относится к бассейну Дуная, 
протекает на Украине и в Словакии. Из Словакии, вероятнее всего, и произошло 
проникновение беззубки в Закарпатье. Латорица является наиболее длинной рекой в 
регионе (144 км). Это типичная горная река, однако ниже Мукачева она превращается в 
спокойную с редкими перекатами. Именно в таком участке и была обнаружена S. 
woodiana. Водный режим Латорицы характеризуется наводнениями, в результате 
которых река может менять русло. 
В исследованных особей S. woodiana раковина крупная, неправильно ромбической 
формы, умеренно выпуклая, твердостенная, но хрупкая (рис. 1, табл. 1). Передний край 
суженный, закругленный, задний – в виде закругленного клюва. Спинной (верхний) 
край с передним и задним образует тупые углы. Нижний край выгнутый. Макушка не 
выступающая. Верхушечная скульптура состоит из 5-7 грубых волнистых складок. 
Высота крыла варьирует. Поверхность раковины густо исчерчена концентрическими  
линиями. Эпидермис варьирует от зелено-желтого с небольшими розовыми участками 
до темно-коричневого цвета с зеленоватым оттенком. Внутренняя поверхность 
раковины волнистая. Мантийная линия четкая. Перламутр розовато-голубого цвета, в 
нижней части раковины тѐмно-вишневый.  
 
Рис. 1. Раковины моллюсков S. woodiana: 1, 5 – вид сбоку; 2, 6 – вид сверху; 3, 7 – вид спереди; 4, 8 
– верхушечная скульптура. 
Fig. 1. Shells of molluscs of S. woodiana: 1, 5 –  side view; 2, 6 – dorsal view; 3, 7 – frontal view; 4, 8 – 
apex sculpture. 
 
Таблица 1. Мерные признаки (мм) и некоторые индексы раковин S. woodiana. 
Table 1. Measured signs (mm) and some indexes of shells of S. woodiana. 
 
№ п/п L H Hwing W H/L W/L W/H Lumb/L 
1 17,00 10,40 5,92 6,60 0,61 0,39 0,63 10,32 
2 17,35 9,16 4,72 6,58 0,53 0,38 0,72 9,63 
3 16,83 10,49 5,68 6,75 0,62 0,40 0,64 10,07 
4 16,67 9,89 5,40 6,26 0,59 0,38 0,63 9,93 
5 15,27 9,77 5,11 5,60 0,64 0,37 0,57 10,24 
6 15,95 8,54 4,72 6,02 0,54 0,38 0,70 8,94 
7 14,49 8,91 4,51 5,31 0,61 0,37 0,60 10,12 
8 15,25 8,93 4,72 6,00 0,59 0,39 0,67 9,08 
9 15,67 9,00 4,87 5,66 0,57 0,36 0,63 9,45 
10 13,28 8,15 4,6 5,44 0,61 0,41 0,67 8,00 
11 13,19 7,57 4,32 5,09 0,57 0,39 0,67 7,87 
12 11,37 6,98 3,70 4,22 0,61 0,37 0,60 7,37 
13 11,18 6,48 3,41 4,36 0,58 0,39 0,67 6,56 
14 10,21 5,98 2,89 3,63 0,59 0,36 0,61 5,88 
15 10,42 6,11 3,35 4,16 0,59 0,40 0,68 6,14 
16 8,87 4,99 3,08 3,27 0,56 0,37 0,66 4,70 
17 9,29 5,21 2,71 3,49 0,56 0,38 0,67 5,70 
18 4,59 3,01 1,81 1,69 0,66 0,37 0,56 3,23 
x ± mx 13,16 ± 3,54 7,75 ± 2,10 4,20 ± 1,12 5,01 ± 1,39 0,59 ± 0,03 0,38 ± 0,01 0,64 ± 0,04 7,96 ± 2,16 
min–max 4,59 – 17,35 3,01 – 10,49 1,81 – 5,92 1,69 – 6,75 0,53 – 0,66 0,36 – 0,41 0,56 – 0,72 3,23 – 10,32 
Примечание: L – длина; H – высота в области макушки; Hwing – высота крыла; W – выпуклость; 
L
umb
/L – расстояние от переднего края раковины до макушки; x ± mx – среднее значение и стандартное 
отклонение; min – max – лимиты параметра. 
 
Note: L – length; H – a height in area of top; Hwing – a height covered; W – bulge; Lumb/L – distance from 
the cutting edge of shell to the top; x ± mx – a mean value and standard deviation; min – max – limits of 
parameter. 
 
Китайская беззубка выявлена совместно с аборигенным видом Anodonta anatina 
(=piscinalis) Nilsson, 1822 на илисто-глинистых донных отложениях. Плотность 
поселения каждого из видов составляет 5 экз./м2. В этом же биотопе, но на песчано-
глинистых с небольшим количеством ила донных отложениях, выявлены также 
аборигенные виды Unio pictorum Linnaeus, 1758, U. tumidus Philipsson, 1788. Их 
плотность поселения соответственно составляет 10 и 7 экз./м2. Моллюски собраны в 
стоячей воде на глубине 0,5–1,5 м при прозрачности воды 0,05 м. 
В новом русле при скорости течения до 1 м/с на песчаных с небольшим 
количеством ила донных отложениях выявлены только местные виды U. pictorum, U. 
tumidus, U. crassus Philipsson, 1788 (плотность поселения соответственно 8, 8, 10 
экз./м2). Здесь же собран 1 екз. Pseudanodonta complanata Rossmaessler, 1835. 
Возраст моллюсков S. woodiana составляет 3–9 лет. По мазку, изготовленному из 
жидкости, выделившейся при разрезе гонады, 8 особей были идентифицированы как 
самцы, 10 – как самки, у 9 из которых отмечена жаберная «беременность». После 
установления явления массового гермафродитизма у перловицевых Украины [14] 
целесообразна повторная более тщательная диагностика пола животных. При этом вся 
ткань гонады была разбита на секторы, из которых были получены постоянные 
гистопрепараты. В поле зрения устанавливали наличие ацинусов с мужскими или 
женскими клетками. Использование данного метода позволило выявить среди 
исследованных S. woodiana гермафродитов, в гонаде которых одновременно 
развиваются мужские и женские половые продукты (табл. 2). 
 
Таблица 2. Возрастная и половая структуры S. woodiana (р. Латорица, Соломоновое Закарпатской 
обл.). 












1 9 – ♂ ♀♂ 
2 8 + ♀ ♀♂ 
3 7 + ♀ ♀♂ 
4 7 – ♂ ♀♂ 
5 6 – ♂ ♀♂ 
6 6 + ♀ ♀ 
7 6 – ♂ ♀♂ 
8 7 + ♀ ♀♂ 
9 6 – ♂ ♀♂ 
10 6 + ♀ ♀♂ 
11 5 + ♀ ♀♂ 
12 4 – ♂ ♀♂ 
13 5 – ♂ ♀♂ 
14 5 + ♀ ♀♂ 
15 5 + ♀ ♀♂ 
16 4 + ♀ ♀♂ 
17 4 – ♂ ♂ 
18 3 – ♀ ♀ 
 
Явление гермафродитизма среди S. woodiana описано и для популяций из Гонг-
Конга, однако количество таких особей было значительно меньше (0–3%) [18]. При 
исследовании же китайских беззубок из Конинских озер (Польша) гермафродиты не 
отмечены вовсе [36]. 
При паразитологическом обследовании S. woodiana личинок горчака, трематодной 
инвазии не выявлено. 
Таким образом, анализ возрастной структуры популяции позволяет говорить о 
том, что вселение S. woodiana в исследованный биотоп произошло примерно 10 лет 
назад и, по-видимому, еѐ расселение будет продолжаться. Такое быстрое 
распространение вселенца может быть объяснено неприхотливостью в выборе мест 
обитания и отсутствием узкой специфичности глохидиев к рыбам-хозяевам [19]. 
Стремительная экспансия S. woodiana вызывает серьѐзную озабоченность. Остаѐтся не 
изученным вопрос влияния вселенца на аборигенные виды, тем более, что 
неоднократно обращалось внимание на качественное и количественное упрощение 
малакоценозов Европы и Украины в том числе, обусловленное общей деградацией 
пресноводных экосистем [8].    
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